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(Kıym etli Edibimiz İsmail Habip «Teceddüt Edebiyatı» na 
zeyil olark Türklerle Avrupalıların edebi ve fikrî münasebet­
leri ve biribirlerine olan tesirleri hakkında olgun ve dolgun bir
eser hazırlamaktadır : Aşağı ki 
eserin o olgun par çalar ındandır.)
Mevkii ve k ıym eti: Münekkitler
ona eskilerin « En derin müverrihi » 
unvanını verdiler. Fransız klâsikleri­
nin trajedi dâhisi ( Rasin) de ona 
« Eski zamanların en büyük ressamı » 
diyor. ( Şatobriyan) dahi şöyle der: 
« ( Neron) istediği kadar saltanat sür­
sün, Allah cihan hâkimliği şerefini 
ona değil, şu kimsesiz (Tâsit) e ver­
di » . Diğer bir Fransız müverrihi de 
«(T iber) kendini tek başına ve şa­
hitsiz sanıyor, halbuki, ona görünme- 
den, yanı başında (Tasit) oturmak­
tadır ».
18 inci asır Fransız edebiyatçıla­
rından (Laharp) ta onu tahlil eder­
ken ezcümle şunları söyler: « Fikir­
leri o kadar geniş ki her okuyucu 
orada kendi seviye ve zevkine göre 
bir şey bulabilir. O, sonsuz bir derin­
likle uyuyor ve hiç emeksiz derinle­
şiyor» ve ilâve eder: «Fazilet husu­
sunda ( Sallüst) için söylenen ona 
söylenemez; o, okuyucularını hep 
fazilete hürmet ettirdi, çünkü kendisi 
de faziletin kendisiydi».
(T asit), hakikaten insan kalpleri­
nin snn H prinliFW inp k a d a r  indi. In-
« Tasit» bahsi, işte bu dolgun
sanların yüzünden bütün maskeleri 
attı. Haşmetli hükümdarların içindeki 
sefaleti, dürüst görünenlerin riyakâr­
lığı, cesaret taslıyanlarm korkaklığı, 
fazilet satanların caniliği... Onun ka­
lemi dışları yırtarak içleri gösteren 
bir aynadır.
O, Eski Romayı büyük yapan şeye 
âşıktı : onun için o büyüklüğü küçül­
ten şeylere karşı da amansız bir 
hınçla saldırır. « Cetlerimiz harikulâde 
bir hürriyet gördüler, biz de hârikulâ- 
de bir esaret gördük ! » Diyor. « Zu­
lüm bazan çok satvetli günler getir­
se de ona itimat edilemez, çünkü on­
dan gelecek iyilik hiç bir zaman ne 
emindir, ne „de devamlıdır » diyor.
Cümhuriyeti yıkan İmparatorluk 
ğeniş fütuhat yaptı, birçok barbar 
âlemlerine sulh ve nizam götürdü. 
Roma cihangir oldu. Peki amma bu 
uğurda Romanın hürriyeti, asıl yaşamak 
menbaı, asıl en şerefli şeyi gitti. Ka­
zanılan bütün o ölkeler giden bu şeye 
değmez.
Üslûp. . .  bu kıratta bir adamın 
üslûbu nasıl olur? O.ne iTitliv) gibi
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